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寺島  彰１） 
 




































































































（Social Security Disability Insurance）が企業に与え
る負担、障害者サービスに対する公的費用、職業
変更に関する経済学的影響、連邦政府が契約事業
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Abstract 
The public system for persons with disabilities has been confused and mosaic with lack of continuous disability 
policy study. It is necessary to develop disability policy study in order to solve such problems. This study made 
development process of disability policy study clear by a literature review as the fundamental study, and divided 
development process into three stages, “Disability policy study as social policy”, “Disability policy study as social 
model”, “Disability policy study as civil rights model” and discuss the future direction of each study. 
Key Words: persons with disabilities, disability policy, social policy, social model, civil rights model 
